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Ainilu ÍV — Nr. 6. Viena, vineri 17/%) januarin 1869. 
E s e d e t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
"VI nerri-a si ü o m i n e c ' a , candu o cóla ín-
trég'a, oandu . numai diumetate, adeca dupa 
momcntulu iinpregiuraiiloru. 
Pretiulu de pr«uuiner»tiune: 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetatu do anu • • • 4 n » n 
n patrariu • 2 ÎI n n 
pentru ßmnanPa ti ttraiiielate: 
pe Hiiu,înttegu- • • • • • 16 fl. v. a. 
n diumeţate de. anu • • • 8 „ n n 
n patrariu n „ • • • \ 4. n n „ 
Prénumeratiuiiiie'sefac'ulaioti dd. oorespuh-
diflti a-inostrîysid'srfaeptulu la Redactiune 
Ja^fMadt,Langegasţ«elVr. 43,und« 
suntu a se adresa si corespon'chntielo, ce pri-
vesouKedactiunea, administratiuneaseu spe-
ditur'ajeate y,orfi nefrancate, nu se vor primi, 
éra belé anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncii si alte comunioatiuni de in­
teresu privatu — se respunde cate 7 or. de 
fiiue repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului oate3ticr. pént. una data, 
se anteoipa. 
Apela eatra iitiefiginti'a ţatianale din 
părţile (kgariei si ale Banatului. 
Mişcările pentru alegeri la diet'a vi-
itória sVü inceputu si decurgu pretotin-
deriea cu o interesare seriósa si generale. 
Vedemu tóté partitele prin tóte~ păr­
ţile âdunandu-se in dese conferintie, or-
gariisându-se si desfasiurandu-si tóta ac­
tivitatea pentru o întrecere, o lupta no­
bile, constitutiunale: 
NÜ'mai partit'a hafiunalitatilóíu din 
patri'a, si a nume pártit'a nóstra natiu­
nale — nu s'a servitu inca de acestu 
dreptu constitutiunale, nu s'á. organisatu 
incä si inca n'a inceputu â-si desfasiurá 
activitatea solidaria, oinniläterale; — 
măcar Câ abié póté se esiste partita de 
interéSé, de aspiratiuni si de lipse atatu 
de niarî si legitime casi ale ei. 
Fiindu deci ca timpulu alegeriloru 
se apropia, servindu-rne si eu de drep­
tulu ce trebue se-lu dee cetatiéniloru li­
beri óri-caré constitutiüne ce 1si pretinde 
acestu nume, urriiandu totú o data pro-
vöcátiúhéi ce mi sé fecé din partea mai 
rdültoru' doirini hätiunalisti,1 mi-iéu li­
bertate' a invita 'pre stimat'a ititiélegintia 
natiunale, séu din părţile mai îndepăr­
tate, fjre' répreseütántii incrediwti ai ei 
si ai p'opoilíltii, la o adunare si coilfe* 
rihtiä'fr'ätie'sca' publica 
in Yemişiora 
pre diu'a de 26 januai'iu / 7 februariu 
1869. nainte si dupa médiadi. 
Oa programú recomendu din par­
te-mi: 
1. Constituirea adunarei prin ale­
gerea unui presiedinte si urnei notariu seu 
reportore. 
2. Comunicarea de păreri intru in-
teresulu causei naţionali si despre medi,-
lócele de a^lu aperă si naintă la ocasiu,r, 
nea alegeriloru pentru dieta. 
Combinări si aducerea de deci-
siuniin ambele parti. 
Domnii, cari vor avé zelulu si bu-
nétatea de; a se infatisiá, sunt rogati a 
se insin.ua la diu advocatu Stefanu 
Adctwtíi, unde vor resci localitatea adu­
nării. -
Sambeta in presór'a. adunarei se va 
tiefiéin cas'a familiei nóstre, in cetate, 
fatóiai de pórt'a fabricului, o conferintia 
privata pregatitória, la carea sunt pof­
tiţi toti cei ce se vor fl aflandu pre a-
celu timpu in Temisióra. 
Verpölethin 8/20 januarhi 1,869. 
AnUmiu Mocioni m. p. 
Invitatiune la unü meétingu 
in causa á e alegere. 
Telegramulu urmatoriu din Lugosiu 
cu datulu 27 ian. n. 7 óre d. m. ni se 
trimite Spre publicare: 
Pre marti, 2 februariu 1 8 6 9 , 
calendariulu nou, la 3 óre dupa 
médiadi, se iiwitédia in sala be-
reriei ILugosiúlüi, alegatorii ro­
mani din cerculu de alegere a 
Lugosiului la una conferintia pri-
vtitória la prossim'a alegere de 
ablegatu. Binevoiésca a se aduna 
ta acesta conferintia alegatorii 
romani catu mai mulţi, din orasiu 
si din cercu. 
Mai mulţi alegatori romani din Lugosiu. 
Viena 16/28 jan. 1869. 
Diariele dualistice guvernaihentalî 
si cele ungureöci preste totu, ieu numai 
notitia de pregătirile romaniloru pentru 
0 mare adunantia in caus'a natiunala, ce 
va avé locU la Temisior'aj precum spune 
apelulu ce-lu publicămu si de asta data 
in fruntea foii nós'L'e. 
Inse acele diarie nemtiesci, cari pre 
langa aderinti'a la dualismu mai sciu se 
aiba si unu picü de nedependintia in cu­
getările loru, învredniciră apelulu de 
unu comentariu din párte-le, prin care 
f\u ni profetîescu ceva bine, dar nu ni-e 
spre süperare parte pentru că scimu 
cumca profeţii adeverati s'au trecutu, si 
jcati mai prófetieséu astadi, de comunu 
jsunt de cei mintinosi, parte pentru ca 
sortea afaceriloru cutarei naţiuni, nu a-
terna de lá pröfetirilé antägonistiloru ei, 
•ci de la.seriositatea cu intieleptiunea si 
jde la devotamentulu cu barbati'a pe cari 
inatiunea va sei insasi se le desvólte. 
1 In categoria díariéloru de oari po-
meniramu iö urma, intra „Wanderer" si 
„Neue fVeie1 Presse," amendóue vorbescu 
jdéspre apelü in nümerile loru de astadi. 
íGélú d'antaiú, spune cetitoriloru sei cä 
aöütü dupa' t r e i ani de dile, pentru prima 
I data Möcioiii deschide érasi şalele sale 
jpentru a ifltruni intieliginti'a romana' la 
iconsultathine in causa natiunala. Dupa 
UWaiid.,'u Mocionii dc astadi n'ar mai fi 
cei cé'erati nainte cu cati-va ani, si ast'a 
jdiii causa ca intre dd. Andrei Mi si Ale<-
j sahdtti M.J n'ar-esiste! contielegere. L'ase-
cüräniu pe ! „ W.," pentru ca fie care ro­
manu se póté sentí indreptatitu a-lu ase-
I cürá ca: neci odată nu se va gasi unu d. 
Mociöni care se impinga naţiunea la o 
sfaáíare — fatala. 
CbrfcSpimdintele ungureseu alui „N. 
F: P." nu vre se precépa ea ce intielesu 
ar póté avé si ce ar poté lucrá o adu-
üán'tiá nátiüiVala acum'a, dupa ce legea 
in caus'a natiunalitatiloru si cea in cau­
s'a uniunei esistu. Gu alte cuvinte, den-
sttlu ni spune că legile sunt făcute, si 
nu se mai potu desface. I-am crede dsale, 
dáca' istoria nu i-ar dá o lunga demin-
tire prin tote faptele ei. Multe legi ape-
sau pre netnti si pre unguri, erau legi 
făcute si — se desfacura, asie d. e. 
Prin lege — si inca internatiunala, 
precum spunu scrietorii nemtiesci —>• 
Ungari'a'plătiá tributu Germaniei, dar 
legea se desfăcu; 
Prin lege, Ungari'a erá impartita in 
pâsialicuri, dar legea se desfăcu.; 
Prin lége internatiunala, Ungari'a 
plátiá tributu turcului, dar legea se des­
făcu;; , 
Prin lege in virtutea usului, Unga­
ri'a se guverna de o cancelaria de curte 
din Vien'a, dar legea se desfăcu; 
Prin lege, Ungari'a erá o provincia 
a imperatiei austriace, éra ungurii erau 
cu toţii de „natiunalitate austriaca", dar 
legea se desfăcu. Etc, etc, etc. 
Acestea, si multe altele, se desfacu­
ra mare parté pe calea pacica si legala. 
Si daca conlocuitorii noştri cu noi im-
'preüna sciu si potu se desfacă atate legi 
mari si grele, óre noi numai de stran'a 
nóstra se nu j)otemu desface pe aeeea-si 
cale legala si pacica dóue legi, slabutie 
căci sunt nespriginite de Turcia, de Ger­
mania séu de alta ceva potere mare, sla­
butie căci la spatele loru stă numai ele-
mentulu magiaru celu de 4 ' / 8 milióne? 
Numai naţiunile morte nu mai potu face 
si deeface, dar noi n'am moritu inca, si 
in peptulu natiunei nóstre neci că bate 
pulsulu unei inime morbóse! 
Virila mifnirîpala» 
B a i a d e G r i s iu, 19 januariu. 
Des i biruita dstea romaniloru odată prin 
oştirile lui' Tuhu tum: Tuhutum fora de pacea 
fatala de la Esculeu, neci candu n u p o t e a p u n e 
temeiu legale domnirei sale si a urmatori loru 
sei in Transilvania; pentru câ drepturi le luate 
cu poterea, se potu re vindeca, dar cele câşti­
gate prin contractu ori pactu, nu se potu 
schimba fora de invoirea ambeloru parti pac-
tatité. 
Diu'a de astadi, acestu S. Ioanu, pana ce 
stă pacea în t iéra , ' s ta sistem'a de comitate din 
Ungaria, intre cari se cuprinde si Gottulu Za-
randti, si stâ intregu dreptulu publicu internu 
alu Ungariei , dicu acestu S. Ioanu, naintea fi-
]esce cărui Zarandanu, din diferitulu punctu 
d e vedere alu lui natiunalu, va remané una di 
de aducerea aminte amara 'si dulce. 
Diu ministru de interne cu ambiţiune 
Ipdte bate pe umeru pre bontele Hal ler Sándor 
'câci acest'a si-a castigätu méritu deplinu spre 
acést'a. 
Io i detorescu tdta recunoscinti 'a Dlui 
•conte Hal ler Sándor, desi m'am aflátu in cét'a, 
jcare a dusu lupta in contr'a lui, séu mai bine, 
;in contr 'a principiului, care a venitu se-lu re-
ipresenteze din punctu dc vedere natiunalu în 
Cottulü Zaranduluii L — 
Diu conte Hal ler Sándor din' Tilégdu, 
; ca comite supremu denumitu dé curundu pen-
jtru Cottulu Zarandu, in 16 a lunei curinte la 
médiadi, a ajunsu aici in resiediritfa Cottului 
Zarandu, si dilele 17, 18 si 19 a lunei curinte, 
i-au fostu perfectu de ajunsu, spre a se po té 1 
ireinturná, precum audu mane demanétiaacasa, 
si a poté refera guvernului t ierii , in tocm'a 
cum făcuse alta data Ju l iu Cesare, fui, vidi, 
viei. 
Acest'a-i unu adeveru constatatu, carele 
deoatrft neci unu barbatu intregu la minte nu 
pdte fi contradisu. 
Si dre a seceratu acesta învingere cu 
forti'a, cu potere militară, cu potere fisica? 
Nu! a secerat'o cu isteti'a si cu aplicarea me-
dildceloru îndatinate de a se folosi de asiá-
numiti Cortesii cei buni, — cari medildee sunt 
la cei ambiţioşi si aroganţi^ a li promite dem­
nităţi, la cei egoişti avantagie materiali, pe cei 
fricoşi a-i intimida, si pe cei nepreceput i a-i 
tere i ; — cu unu cuventu p r e toti a-i legá 
de sine cate cu unu fim de atia, si tdte firele 
a le tiené concentrate in man'a sa; éra la t impu 
oportunu a le smâci tdte, prin ace'a ai smâci 
pre toti catra olalta, ca se-si bata capetele de 
o lalta, si lovindu-se cu toţii in capete, chiar 
ii singuri unii de alţii, a-i t rent i pe toti diosu 
ameţiţi, éra ca invingatoriu a remané apoi sin-
guru in susu, ridiendu de debilitatea acelor'a, 
cu cari au avutu de a face, si cu totu dreptulu 
superbu de victori'a reportată. 
Astfeliu judecu io p re diu conte Haller 
Sándor noulu comite supremu alu Cottului 
Zarandu; câci Ilustritatea Sa chiar asiá a fa­
cutu, adeca p r e o parte din membri i romani de 
comitetu, si pre membri i magiari de comitetu 
i-a incalcitu, facendu-i se voteze in fusiune 
unu proiectu de conclusu, care neci unor'a 
necial tor 'a nu li dâ,de catu unu testimoniu de 
miseria; — éra cu fusiunea făcuta din aceştia, 
pre cealaltă par te a membri loru romani de 
comitetu a devins'o si-a trantitfo; — tdte cu 
frumosuluj intre marginile legali si a usului 
cunoscutu pré bine de totu omulu, care este 
omu comitatensu; — si naintea acestei devin 1 
geri, celu ce este omu comitatensu si consti-
tutiunalu, t rebue apoi se-si aplece capulu, — 
si invingetoriului se-i dee recunoscinti 'a ce-i 
compete. 
Mie mi disera unii si alţii, pana a de­
veni si io intre patru ochi cu diu conte, cum­
ca contele este omu condusu de slabitiuni, 
de pasiuni etc. 
Dara io dupa una convenire, am aflatu 
in D iu conte unu altu oe, am aflatu câ este 
omü istetiu cómitaté'asu, care cundsce viéti'a 
comitatehsa dé la a pana la w, si este Oor-
tesiu fdrte buiiu; — si acést'a am spus'o de 
locu partituluî de care m'am tienutii; — de-
mintitu nu voiu poté fi. 
Lucruri le de p r e langa culisse, caracte-
risaréa personalitatiloru, cari si-au avutu role­
le loru, ori se dicu: criticarea caractereloru 
aceloru personalităţi, nu potu fi repor ta te be­
nevole neci sub numele meu, neci de pén'a 
méa, afara de casulu, candu asiu fi provocatu. 
S p r e adeverirea celor'a ce le-am disu 
mai sus, servésca Proiectulu de conclusu, oe a 
trebuitu se^lu aducă comitetulu comitatensu 
intr 'o forma ori intr ' alt'a, in resolvirea publi-
carei actului, -prin care fostulu comite diu Di-
mitriu Ionescu s'a absolvatu de funtiune,. si 
s'a indreptatu a-si validitá dreptulu de a fi 
pensionatu, in resolvirea publicării mai de­
par te a actului, pr in care Diu conte Haller 
Sándor si-a castigatu titlu legalu catra comi-
tiatulu supremu din Zarandu, si in fine in re­
solvirea actului, prin care II. Sa d. conte Hal ler 
Sándor depunendu juramentulu de comite su­
premu, a ocupatu scaunulu de comite supremu 
cari Proiec te se comunica aci sub A. si B . 
si despre cari numai atat'a am anca se observu, 
cumca Proiectulu de sub A, a fostu sustie-
nutu numai de 34 de voturi , éra Proiectulu 
de sub B. de 89 de voturi ; prin urmare cestu 
din urma a devenitn conclusu. 
Dr . B r e n d u s i a n u . 
A) Proiectu de Conclusu. 
De drace acestu Coinitatu, dupa reacti­
varea vietiei constitutiunali din er'a ndua, 
iprin factorii lui naturali este reasiediatu in starea 
normala de astadi, in carele, — in.. catu. numai 
a iertatu necsactitatea legiloru positive — ju-
stiti'a a devenitu aredicata la dominatiunea r e -
ceruta, sub care se afla asecurata averea si 
persdn'â, — si administratiunea publica se 
afla in curgere consonanta cu legile si dispu-
setiunile generali pen t ru tdta tiér 'a; — 
de drace mai depar te in acestu Comi-
tatu toti locuitorii sunt de náttímalitatea si 
religiunea romana, — áfára numái de credin-
tiosii, cari sé t ienu parxé' dé biserîcele Roma-
no-catolice din Bai'a de Crisiu si Baitia, — 
parte de Biseric'a Ev. Reformata din Bai'a de 
Crisiu cu filial'a Criscióri, si dé cea din Bradu, 
— dar cari si in aceste Comunităţi, anca se 
afla in minori tate; 
de drace mai departe, dupa insasî natu-
r'a impregiurari loru de aici, — aici numai unu 
astfeliu de comite supremu pdte fi conside­
ra ta de factore naturalu, carele este de reli­
giunea si de natiunalitatea romana; 
de drace mai departe, starea innaintata 
a civilisatiunei de astadi, — precum prin alte 
locuri, asiá si aici, — recere, ca intere­
sele locuitoriloru, in fruntea conducerei co­
mitatului insusi, se fie representate de unu 
barbatu, pre carele locuitorii, prin identitatea 
religiunei s i limbei lui, se-lu pdta considera 
de esitu din sinulu loru; 
de drace mai departe, nerespectarea re-
cererii de mai sus, in acestu corni tatu, in locu 
de indestulîre, casiuna numai amarat iune; — 
si acestu comitetu comitatensu nu pdte presu­
pune, cumca inaltulu ministeriu se fie avutu, 
ori se aiba intentiunea, de a causá neindestu-
larea si amaratiunea locuitoriloru acestui comi-
tatu, — candu tienut'a acestui comitatu, de la 
reactivarea vietiei constitutiunali, intre tdte 
impregiurarile a fostu loiala; — si: 
de drace in fine, naltului ministeriu re-
gescu ungaru i stâ si in po te re de a consola 
pre acestu comitatu; pentru câ este lucru de 
notorietate publica, cumca si intre romanii din 
tiéra, se afla mai mulţi bărbaţi indestulu ca-
paci, de a poté fi pusu outarele dintre ii in 
demnitatea de comite supremu pentru acestu 
comitatu; — si chiar din acestu comitete co­
mitatensu, — actulu înaltului ministeriu re-
gescu ungaru, — prin carele acum de aprdpe 
a denumitu si tramisu de comite supremu nou 
in acestu comitatu p re unu neromanu, — in 
persdn'a Illustritatii Sale domnului conte 
Hal le r Sándor, — catra carele altcum acestu 
comitetu comitatensu, este cu totu respectulu 
cuvenitu, — si nevoitu, este silitu a-lu consi­
dera de una despretiuire nemeritata a tutu­
roru romaniloru din tiéra: 
Dreptu acestea, pana candu acestu co­
mitetu comitatensu de una parte declara, cum­
ca intre neci unu feliu de impregiurari nu vo-
iesce de a se uitá de detorintiele sale de 
supusu loialu: de alta parte , intru împlinirea 
detorintiei sale de a mantiené drepturi le, ce-i 
dau cercustarile de aici, lui bine cunoscute, 
si-i dâ Constitutiunea tierii, — crede de a-si 
împlini chiamarea, candu cu acést'a si-face 
substernerea umilita catra intregulu naltu mi-
nisteriu reg. ungaru pentru rechiamarea II. 
Sale domnului conte Hal ler Sándor din dem­
nitatea de comite supremu in comitatulu Za-
randu, — si inschimbarea II. Sale prin unu 
barbatu de religiunea si natiunalitatea romana. 
Ce totu una data si tuturoru comitate-
loru din tiéra se cumineca cu transcriere pen­
tru părt inire binevoitdre. 
In B a i a de Crisiu, 19 januariu 1869. 
B) Proiectu de Conclusu. 
P e candu comitetulu comitatensu si-e-
sprime stim'a fatia cu persdn'a Ilustritatii Sale 
nou numitului comite supremu conte Alesan-
dru Hal ler ; pe atunci si-esprime resimtiulu, 
ca cu acestu pri legiu nu s'a observrtu §. 27, 
art. 44 anulu 1868, care asiguréza luarea in 
consideratiune a nationalitatîloru la numirile 
de comiţi supremi, si in privinti 'a ast'a decide 
a se face representat iune la ministeriu, pentru 
compunerea căreia se emite o comisiune in 
persdnele dloru Ios. Hodosiu, Baternay Atti la 
si Georgiu Bardosi, avendu aceştia a substerne 
la cea mai de aprdpe adunare de comitetu o-
peratulu spre aprobare , si in care ministeriulu 
se fia rogatu, ca pre viitoriu la împlinirea 
posturiloru de comiţi supremi, luandu in 
băgare de séma legea memorata, se binevoiésca 
a face se incete ingrigirile totdeun'a sincere 
patriotice si natiunali ale acestui comitatu. 
Bai'a de Crisiu, 19 januariu 1869. 
Protocolulu Siedintiei III. (ordinarie) 
t ienute din par tea direptiunei Asociatiunei 
natiunale aradane, pent ru cul tura poporului 
romanu, in Aradu, in 9 januariu 1869. 
de fatia au fostu: 
P r e s i e d j i n t e : Mirone Romanulu direc-
toriu secundariu. 
M e m b r i : Emanuilu Missiciu percep-
toriu, Stefanu Siorbanu bibliotecariu, Teo­
dora Se rbu economu, Ioane Popoviciu Des-
seanu, Ioane Rosiu si Demetr iu Bonciu. — 
notariu: Pe t ru Petroviciu. 
39. Colectantele Iamului domnulu nota­
riu Demet r iu Dragomiru din Iamu (Carasiu) 
trimite tapsele încasate de la unii membri 
Asociatiunei din părţi le acele, pent ru diplo-. 
mele estradate de aicia in suma de 2 fl. 40 cr. 
si totodată din mai multe cause fiindu impe-
decatu, abdice de misiunea ca colectante, si 
recomenda in loculu lui a se denumi domnulu 
protopopu alu Besericii-albe Iosifu Popoviciu, 
carele si asiá este colectante pentru cerculu 
Besericii albe cu locuinti'a in Iamu! 
Determinatu: 
Dirept iunea primesce abdicerea dom­
nului Demetr iu Dragomiru si concrede 
agendele tienetdrie de colectur'a Iamului 
domnului p ro topopu alu Besericei A lbe 
— care si asié e colectante acolo si cu 
locuinti'a in Iamu. Desp re ce ambii numiţi 
domni sunt de a se incunosciintiá prin 
estrasu protocolariu, cu acea insemnare: 
ca fostulu pana aci colectante domnulu 
Dragomiru se predee tdte actele ce i s'au 
trimisu cu decisulu de aicea din 10 jun iu 
1868. Nr . 68 sub ingrigirea domnului p ro­
topopu Iosifu Popoviciu, carele este pof-
titu a face cele de lipsa in privinti 'a restan-
tieloru din acea colectura; si a strapune 
catu mai curundu resultatulu aicia. 
40. Comisiunea insarcinata pentru cen-
surarea si conferarea repdrteloru intrate de la 
colectantii Asociatiunei in firulu decisului di-
reetiunalu dt. 28 noemvre nou 1868 nr, 5 fa­
ce ară tare ; cumca: 
Ed i to ru : Vasilie Grigorovitia. 
I. D e la colectur'a Dezn'a nr. 40 au in-
tratu protocolulu licuidarii si estrasulu rcstan-
tieriloru, din care se vede: ca unii restantieri 
au solvitu sumele oferteloru la colectantii de 
mai nainte, despre care solvire posiedu cuita la 
mana. 
Mai departe au intratu 9 dechiaratiuni 
de la membrii următori : 
1. Nicolau Bucatosiu invetiatoru in Susani. 
2. Moise Gergar iu parocu in Nadalbesti . 
3. Gligoriu Bocicaiu economu in Susani. 
4 . Pe t ru C o s t a parocu in Bohani. 
5. Pavelu Ungureanu parocu in Slatin'a si 
6. loanu Cociu economu in Bohani. 
Toti ca membrii renoiti cu ofertu de 2 
fl. anualu p e anii 1866/7, 1867/8 si 1868/9 
apoi 
7. Ianosiu Toderu economu din Mineadu. 
8. Idnu Maliti'a docinte din Bohani si 
9. Gligorie Covaciu economu din Bohani 
ca membri i nou intraţi in Asociatiune 
pe anii 1867/8 , 1868 /9 si 1869/70 cu ofertu 
anualu de 2 fl. v. a. 
I I . D e la colectur'a Agr is iu nr. 4. 
N'au intratu nici protocolulu de licui-
dare nici dechiaratiunile restantieriloru — ci 
numai unele dechiaratiuni ale membriloru ca­
rii si-renoescu ofertele, anume: 
1. Mânase Popescu invetiatoriu in Agrisiu. 
2. Georgiu Mar ina economu , „ 
3. Arseniu O p r e „ n „ 
4. Ambros ie Stanu „ „ „ 
5. Avramu Popoviciu preotu „ „ 
6. Todic'a Stanu economu „ „ 
7. Teodoru Tr iponu „ „ „ 
8. Ioanu Popoviciu preotu in Araniagu, 
toti pe anii 1866/7 , 1867/8, 1868/9 cu ofertu 
anualu de 2 fl. v. a. 
I I I . De la colectur'a Oraviti 'a nr. 60. 
Aşişderea n'au intratu neci computulu 
restantieriloru, neci dechiaratiunile despre o-
fertele restante. 
A u intratu inse dechiaratiuni ndue de 
la membrii următori, anume: 
1. Stefanu Olteanu notariu comunalu in O-
raviti 'a-romana ca membru nou pe anii 1867/8, 
1868/9 si 1869/70. 
2. Basilie Bordanu comisariu de securitate 
in Oraviti 'a. 
3. Ioane Petroviciu parocu in Ciclov'a-romana 
4. Ioane Orza docente „ „ 
5. Constantinu Popescu docinte „ si 
6. Ioane Motea proprietariu „ 
cari toti si-au renoitu ofertulu de pana aci pe 
anii 1867/8 1868/9 1869/70 cu o suma . anu­
ala de 2 fl. a carci'a competintia s'a si solvitu 
pe unu anu de la toti cu o suma de 12 fl. v. a. 
Determinatu: 
Actele intrate de la colectur'a Dezn'a 
se rest i tue comisiunei pentru a constata 
starea lucrului, si a repor ta catu mai cu­
rundu despre resultatu; totodată membrii 
propuşi si mai sus numiţi — dupa votisa-
re secreta — toti se dechiara de membrii 
Asociatiunei pe respeptivii t rei ani fiindu 
a li se estrada diplomele, si a se înmatri­
cula in protocolulu membriloru Asociatiu­
nei. — Éra despre sumele incurse de la 
densii, perceptoratulu v'a avé de estrada 
cuitele pe partea solvitoriloru; in fine co-
lecturele din Agrisiu si Oraviti 'a sunt de a 
se provoca de nou, ca se dee aice compu­
tulu restantieloru pe bas'a estraseloru tra-
mise de aicia. — 
(Va urmá.) • 
R o m â n i a . 
Cuventarea lui Ionu Brateanu la ban-
chetulu ce Vau datu comercianţii Bucu-
resciloru in onórea dsale cu ocasiunea 
onomasticei. 
Domniloru! In timpulu revolutiunii celei 
mari a Franciéi, care s'a facutu in numele na­
ţiunii, poporulu francesu a voitu se instîtue 
cultulu raţiunii, pentru ca s'o personifice; inse 
Francesi i nu redicara statue, ci candu se strin-
geau ca se esercite acestu cultu, ei luau o fe-
cidra, o redicau pe altariulu patriei si adorau 
in acelu momentu intrens'a raţiunea, o prefă­
cea in mintea loru, in dieitia a raţiunii. Dupa 
ce-si esprimeau simtimintele, cultulu loru ca­
tra acesta personificare momentana a judecaţii 
omenirii, dieiti'a se scoborá de pe altariu si 
deveniá érasi o simpla fecidra. 
Totu acestu rolu simtiu câ mi l'ati datu 
mie asta-séra. V a t i adunatu ca se adoraţi, se 
afirmaţi simtimintele dvdstre, ideiole dvdstre, 
aspirarile dvdstre si ati avutu trebuintia pen­
tru unu momentu d'a le personifica intr 'unu 
omu si le-ati personificatu asta-séra in mine. 
Dar dloru, ca se vedemu cari sunt acele simti-
minte, cari sunt acele idei, cari sunt acele a-
spiratiuni, credu câ c bine ca din timpu in 
timpu se ni amintimu in ce conditiuni potemu 
ajunge la idealele ce ni-am creatu, si cate din 
acele conditiuni s'au infiintiatu, ce mai avemu 
se facemu. Nicairi in Europa, dloru, nu se 
vedu mai multe milidne de suflete, cari se 
vorbésca ace'a-si limba fara dialecte, cari — 
desi sub forme locali dre-cum deosebite, — 
se aiba acele-si traditiuni, acele-si simtiminte, 
acele-si credintie si la care chiar simtimintele 
de tdte dilele ale familiei se se represinte 
totu sub ace'a-si forma; nicairi nu se vede a-
cést'a ca la poporulu romanu. Es te lucru na­
turale dar, inevitabile, ca toti aceia ce com-
punu acestu poporu, se aiba si acele-si aspi-
ratiuni, acel'a-si idealu. 
Cei mai mulţi din domni'a-vdstra ati 
amblatu pr in Europa si ati vediutu câ, afara 
din societatea culta, poporulu vorbesce in fia 
care localitate a aceleia-si tieri, alta limba, câ 
la fia-care diecime de leghe dialectulu se 
schimba. Chiar in Franci'a, déca unu omu din 
poporu face cate-va leghe de cale, elu nu mai 
pricepe nimicu, t ieranu cu tieranu nu se mai 
intielege. Es te o deosebire positiva de limba. 
Asiá este si in Germani'a, asiá si in Italia, a-
siá in fine pre to t indene: Romanii singuri sunt 
unu poporu care au o adeverata unitate, ba-
sata p'o limba unica; ei prin urmare au unu 
avantagiu care lipsesce celorlalte naţiuni. Mai 
avemu si altu ceva dloru, care ne deosebesce. 
Asiediati in Oriente, in mediloculu unoru po-
pdra eterogene, espusi la tdte viscolele cari 
ni-au venitu totdeun'a din marele siesu alu 
Asiei, batuti de tdte venturi le si luptandu 
necontenitu contra-le, noi nu am avutu timpu 
se mergemu casi cele lalte naţiuni nainte, in 
privinti'a civilisatiunei; inse pent ru câ am 
fostu o dinidra o naţiune civilisata, am pa-
stratu instinctele ce distingu o asemene na­
ţiune, am conservatu prin traditiune civilisa-
tiunea. Eu am facutu acesta băgare de séma 
la o versta fdrte frageda, candu am plecatu 
pentru antaia dra in Francia. Atuncia, dloru, 
am trecutu prin pustiulu Ungariei si m'am 
spaimentatu de ceea ce am vediutu pe acolo. 
Am vediutu in adeveru unu poporu care nu 
se vediuse de catu in timpii vécuriloru alu V, 
VI si VI I I , adecă in timpii barbari loru (a-
plause). Mi-am disu atunci: éca o naţiune care 
é in contactu cu lumea civilisata, care de 
multu ar fi potutu se se civiliseze si in care 
cu tdte acestea poporulu de josu este multu 
mai putinu cultu de catu alu nostru. Diceamu 
acést'a si comparamu brutalitatea ce vedeamu 
cu fragedimea tieranului nostru in famili'a lui, 
si cugetandu asupra acestei deosebiri , mi am 
disu in sine-mi câ ea nu pdte veni din alta 
causa de catu aceea câ poporulu romanu a 
fostu o data civilisatu, câ pastréza tradit iunile 
acelui timpu, ale stramdsiei sale Rome. In a-
deveru, dloru, déca civilisatiunea intra g r eu 
intr'unu poporu, cu atat'a ese mai greu, candu 
a apucatu odată d'a intratu. O reflesiune pro­
funda mi-a datu o convinctiune tare, câ civi­
lisatiunea se mostenesce prin sânge — casi 
cele lalte calităţi. Astfelu am si vediutu si 
vedemu tieranu romani, opinc'a de la noi, 
mergendu in Paris si in cati-va ani de dile i-
dentificandu-se astfelu cu civilisatiunea, in 
catu nu-lu mai potemu deosebi din francesu, 
care se civiliséza necurmatu si t reptatu de 
sute de ani, (aplause). Acestea le-am obser-
vatu in partea morala a acestui poporu. Se 
vedemu acum pamentulu României. Toti ati 
caletoritu si ati vediutu câ neci o tiéra din 
Europa nu e mai bine indiesţrata de catu Ro­
mani'a. A m disu din Europ'a, si asiá credeamu 
pana mai de unadi, dar a venitu onor. d. Me-
hedintiénu si mi-a spusu câ si in Americ 'a 
este totu astfelu, câ si acolo este o par te de 
locu care se lasa fara de- cultura, câci este ne-
producatdre. La noi, din contra, totu pamen­
tulu este producatoru, prin urmare in tdte 
suntemu unu poporu indiestratu cu nisec a-
vantagie esceptionali, proprietar iu alu unui 
pamentu din cele mai bine indiestrate din td-
ta Europ'a . Dar , dloru, nu e destulu ca unu 
poporu se fia bine instruitu si ca o tiéra 
se fia bine indiesţrata de la natura; ni mai 
trebuescu si alte conditiuni de acelea, pe care 
le creéza omulu "insusi; vi aduceţi aminte 
câ p e cata vreme acestu poporu n'a avutu 
conditiunile politice trebuincidse desvoltarii 
sale, cu tdta bogati 'a tierei, cu tdte resursele 
sale, elu dormiá in miseria. Care sunt inse 
aceste conditiuni fara care nu e progresu, ,nu 
desvoltare? Cea d'antaiu este împărţ irea pro-
prietatei si securanti 'a ei. In România am ve­
diutu câ fara nici o versare de sânge, fara 
struncinari de acelea de cari in alte part i a 
trebuitu se sufere generat iuni întregi, noi am 
ajunsu a infiintiá proprietatea mica alăture cu 
proprietatea cea mare, si intr 'unu modu, potu 
se dicu asolutu, adecă asiá in catu mai toti 
Romanii se fia proprietar i . Din caus'a întin­
derii pamentului s'a potutu se se improprie-
tarésca toti licuitorii ,fara ca proprietatea mare 
se fia jignita, fara ca se se simtia măcar. 
Crearea proprietatei celei mici, alăture 
cu propr ie ta tea cea mare, care in tdte părţ i le 
lumii s'a doveditu ca neaperata pen t ru pros­
peri tatea unei tieri, s'a facutu la noi, potu dice 
fara nici o scuduire. P r in acést 'a s'a facutu si 
altu ceva, s'a garantatu, s'a stabilitu proprieta­
tea. Codulu civilu a venitu apoi de a determi­
natu conditiunile proprietăţii , care pana aci 
nu erá nici bine definita, nici bine garantata. 
Prin crearea proprietăţi i celei mice, s'a sane-
tionatu proprietatea cea mare ; astadi in ade­
veru asecurarea, scutulu celu mai mare alu 
proprietăţ i i celei mari este proprietatea cea 
mica. Cele ddue interese, cele ddue ramuri ale 
proprietăţi i sunt strinsu legate intre dense le ; 
ele se vor respecta, sancţiona si intari unele 
pe altele, (aplause.) 
Mai erá anca o nevoia in Romani 'a : po­
porulu de medilocu erá cam putinu laboriosu, 
fiindu câ in conditiunile in care se aflá in tre­
cutu societatea, li veniá mai bine propr ie tar i -
loru se se duca se se faca funcţionari si se 
capete ranguri . Pen t ru titlu de pitaru, mulţi 
si-vindeau mosiele. (aplause.) 
Astadi , p e langa proprietatea mica, sun­
temu pe cale d'a constitui propr ie ta tea de me­
dilocu, care va dá o alta facia societăţii, va 
deschide porţile dmeniloru la ocupatiuni acti­
ve. Noi am avutu, d-loru, o noroci re ; am ga­
situ unu tesauru lasatu de strămoşii noştri, unu 
tesauru la monastirele ndstre. Pr in secularisa-
rea aceloru averi de catra Sta tu , proprietăţi le 
cele mici, care depindeau de monastiri, ne-au 
pusu in positiune ca se potemu creá p ropr ie ­
tatea de medilocu. Legea care s'a votatu in 
Constituanta, pentru a s e vinde o par te din aceste 
bunuri ale Statului p e n u m e r a r u s i cu amortis-
mentu, a pusu cea d'anteia temelia proprietăţi i 
de medilocu, c"are e de astadi pe drumu d'a se 
forma si fora de care o societate nu pdte avé 
ecilibriului. De aceea eu unulu am staruitu, 
staruescu a crede, si speru câ incetu incetu a-
cést'a va se devină o convicţiune generala, câ 
nu facemu unu sacrilegiu, candu luâmu acelu 
tesauru si-lu facemu se producă mai multu 
dandu-lu bracieloru celoru bărbate de Romani 
ca se-lu rodésca pe de o parte, éra pe d'alta 
prin acesta legătura cu pamentulu se se" faca 
si ei mai tari, mai otariti pentru aperarea pa­
triei loru, fiindu câ de acum nainte vor se aiba 
ce aperá, (aplause.) 
(Va urmá.) 
Invitare de prenumeratiune 
la 
„ A L B I I A" 
Cu 1 ianuariu 1869 s. v. „ A l b i n a " va 
intra in alu I V anu alu vietiei sale, pent ru ca­
rele se deschide prenumerat iuni ndue. Nu vom 
dice nemica despre activitatea de pana acum 
a foii ndstre, câci este la oo. noştri cetitori 
a judeca despre acést'a. Ne marginirau numa, 
a promite câ — cu ajutoriulu lui Ddieu — 
dens'a si-va continua lucrarea si in anulu ce 
vine, dandu-si tdta trud'a ca se devină prei 
di ce merge totu mai folositdria intereseloru 
romane, si ca se se estinda din ce in ce totu 
mai multu intru a cupr inde tdte ramurile vie­
tiei ndstre natiunali. 
HedacUunea. 
V i e n a , 27 januariu. Burs'a de sera 
dc la 8 l . c . Imprumutele de statu cu 5% 61.40. 
61 6 0 — . O bleg. dosarcinarei de pamentu ung. 
78 .—, —78.50 ; transilv. 74.— 74.50; Ban 
temes. 7 7 . 2 5 , - 7 7 . 7 5 ; bucovin. 69.—,—69.50 
Galbenulu 5.72 — 5 .73 ; Napoleondori U 6 9 
9.56; Imper. rusesci —.—, —.—; Argintulu 
119. 119.50. 
In tipografi'a Mcchitaristi ioru. Hedactoru respundia tor iu : Giorgiu Popa (.Po p; 
